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ABSTRAK
Nur Laili Hidayati. 2014. SKRIPSI. Judul : “ Pengaruh Pembiayaan Jual Beli,
Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa, dan Rasio Non
Performing Financing terhadap Likuiditas Bank Umum
Syariah di Indonesia “
Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A
Kata Kunci : Jual Beli, Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa, NPF, Likuiditas
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan jual beli,
pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa, dan rasio non performing financing
terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia (periode januari 2011 –
September 2013.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif
dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran seberapa besar pengaruh
pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa, dan rasio non
performing financing terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia. Teknik
pengumpulan data dilakukan secara sekunder yaitu data diperoleh dari laporan
keuangan triwulanan yang dipublikasikan oleh setiap bank syariah yang menjadi
sampel melalui website masing-masing perbankan.
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini secara simultan (uji F) bahwa
pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa, rasio non
performing financing berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank umum
syariah di Indonesia (periode januari 2011 – September 2013) dengan nilai
signifikansi 0,000. Pengujian secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa terdapat
dua variabel yang berpengaruh signifikan positif terhadap likuiditas bank umum
syariah, yaitu variabel pembiayaan jual beli dan rasio non performing financing.
Sedangkan dua variabel lainnya yaitu variabel pembiayaan bagi hasil dan
pembiayaan sewa berpengaruh signifikan negatif terhadap bank umum syariah di
Indonesia.
ABSTRACT
Nur Laili Hidayati. 2014. Thesis. Title: "The Effect of Purchase Financing,
Financing For Results, Lease Financing, and the ratio of Non
Performing Financing on Liquidity Islamic Banks in Indonesia".
Supervisor: Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A
Keywords: Sales, Profit Sharing, Lease Financing, NPF, Liquidity
This study aimed to examine the effect of purchase financing, financing
for the results, lease financing, and the ratio of non-performing financing on
liquidity Islamic banks in Indonesian (the period January 2011 - September 2013).
The method used in this study is a quantitative descriptive with the aim to
get an idea of how much influence purchase financing, profit sharing financing,
lease financing, and the ratio of non-performing financing to the liquidity of
Islamic banks in Indonesia. Data was collected in the secondary is data obtained
from quarterly financial statements published by any Islamic banks into the
sample through the website of each bank.
The results obtained in this study simultaneously (test F) financing the sale
and purchase, profit sharing financing, lease financing, the ratio of non-
performing financing significant effect on the liquidity of Islamic banks in
Indonesia (the period January 2011 - September 2013) with a significance value of
0.000. Partial test (t test) showed that there are two variables that significantly
positive liquidity Islamic banks, namely the variable purchase and financing of
non-performing financing ratio. Meanwhile, two other variables are variables for
the results of financing and lease financing significant negative effect on Islamic
banks in Indonesia.
اﻟﺒﺤﺚﺺﻠﺨﺴﺘﻣ
ﺛﺮ ﲤﻮﻳﻞ ﺷﺮاء ، ﲤﻮﻳﻞ اﻷ: "اﻟﻌﻨﻮان . اﻟﺒﺤﺚ. 4102اﻟﺴﺎﻋﺔ، ﻟﻴﻠﻲ ﻫﺪاﻳﱵﻧﻮر
اﳌﺘﻌﺜﺮة ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ، اﻟﺘﺄﺟﲑ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ، وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ 
"اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
ﺟﻼﻟﻮدﻳﻦ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑأﲪﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺪ اﻟ: اﳌﺸﺮف 
اﳌﺒﻴﻌﺎت ، ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺮﺑﺢ ، اﻟﺘﺄﺟﲑ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ، اﳉﺒﻬﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ : اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
، اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﺌﺠﺎر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺪﻓﺖ إﱃ دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮاء، ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، اﺳﺘ
اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ) وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺘﻌﺜﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﰲ اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ 
.3102ﺳﺒﺘﻤﱪ -1102
اﻹﳚﺎر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻜﺮة ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﲤﻮﻳﻞ ﺷﺮاء وﲤﻮﻳﻞ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻷرﺑﺎح أو 
وﻗﺪ ﰎ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻏﲑ . اﳌﺘﻌﺜﺮة إﱃ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ 
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ أي اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ 
.اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻞ ﺑﻨﻚ
أن ﲤﻮﻳﻞ ﺑﻴﻊ ( اﻻﺧﺘﺒﺎرF)اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﰎ 
وﺷﺮاء وﲤﻮﻳﻞ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻷرﺑﺎح ، اﻟﺘﺄﺟﲑ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ، ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺘﻌﺜﺮة ﲤﻮﻳﻞ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ 
( 3102ﺳﺒﺘﻤﱪ - 1102ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ) ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ 
أن ﻫﻨﺎك ﻣﺘﻐﲑﻳﻦ أن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ( اﺧﺘﺒﺎرt)ﺒﺎر أﻇﻬﺮ ﺟﺰﺋﻴﺔ اﺧﺘ. 000.0ﺑﻘﻴﻤﺔ أﳘﻴﺔ 
وﰲ اﻟﻮﻗﺖ . إﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ، وﻫﻲ ﺷﺮاء ﻣﺘﻐﲑ وﲤﻮﻳﻞ اﳌﺘﻌﺜﺮة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻧﻔﺴﻪ ، وﳘﺎ اﳌﺘﻐﲑات اﻷﺧﺮى ﻫﻲ اﳌﺘﻐﲑات ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ و اﻟﺘﺄﺟﲑ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺄﺛﲑ ﺳﻠﱯ ﻛﺒﲑ 
.ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
